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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
   In this work it is made an analysis about family and school in order to know closely 
the influence of these institutions on children. It can be seen the evolution family has 
suffered in last decades so that we could better understand the structure of the family 
nowadays. Socialization process and the agents that take part on it are also studied. 
Besides, this work notes the relation between family and school. And it takes more 
space to analyze the importance of the attachment in the development of children 
because when there is a strong bond between child and his mentor, he will better 
adapt in society, he will create better affect links, he will develop more security to 
overcome expectations and he will achieve better relationships. Therefore, in this work 
different agents that influence the development of children will be analyze and we will 
know the consequences they have. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En este trabajo se hace un análisis sobre la familia y escuela, con el objetivo de conocer 
más de cerca la influencia que causan las dos instituciones sobre los niños y niñas. Se 
puede observar la evolución que ha tenido la familia en las últimas décadas, para 
comprender mejor la estructura de la familia de hoy día. También se analiza el proceso 
de socialización y los diferentes agentes que toman parte en ella. Además, en el trabajo 
se observa la relación entre familia y escuela. Y se ofrece un espacio más amplio a 
analizar los diferentes estilos de educación, analizando aquí la importancia del apego 
en el desarrollo de las niñas y niños. Ya que cuando hay un buen vinculo de apego entre 
el niño o la niña con sus referentes, mejor se adaptará a la sociedad, mejores vínculos 
afectivos creará, mayor seguridad desarrollará para hacer frente a diferentes 
expectativas que se le vayan creando y desarrollará mejores relaciones. Por lo tanto, en 
este trabajo se analizarán los diferentes agentes que influencian en el desarrollo de los 
niños y niñas y se conocerán las consecuencias que tienen. 
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Lan honetan, familia eta eskola aztergai dira, haurren garapenean bakoitzak duen 
eragina zehatzago ezagutzeko asmoz . Historian zehar, familiak izan duen garapena eta 
azken hamarkadetan familiaren barruan izan diren aldaketak beha daitezke, gaur 
egungo familietara gehiago hurbiltzeko eta beraien errealitatea hobe ezagutu ahal 
izateko. Honekin batera, haurren sozializazio prozesua eta agenteak aztertzen dira, 
agente bakoitzaren garrantzia azpimarratuz. Familia eta eskolaren arteko harremana 
lanean ere ikus daiteke. Ondoren, heziketa estiloak gehiago ezagutu daiteke, 
atxikimenduaren garrantziari tarte berezia eskainiz. Izan ere, haurraren eta bere 
atxikimendu irudien arteko lotura on bat dagoenean, haurra hobe egokituko da 
jendartean, lotura afektiboak garatuko ditu, segurtasuna lortuko du bizitzako erronkei 
aurre egiteko eta harreman egokiak garatuko ditu. Beraz, lan honetan haurraren 
garapen osoan eragiten duten agenteak zehatzago aztertuko dira eta haurrengan 
dituzten ondorioak gehiago ezagutzeko aukera egongo da. 
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